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ABSTRAK
Pengembangan budaya organisasi merupakan variable kunci yang bias mendorong pengembangan profesionalisme guru yang  pada
akhirnya dapat meningkatkan kinerja sekolah, berhasil atau tidaknya seorang guru  dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan
budaya organisasi yang   baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang
budaya organisasi yang diterapkan disekolah sehingga dapat meningkatkan kompetensi profesional guru.Untuk mencapai penelitian
ini peneliti menggunakan pendekatan kualitati fdengan metode deskriptif. Tekhnik pengumpulan data observasi, wawancara, dan
study dokumentasi prosedur analisis data adalah reduksi data, display data, danverifikasi, subjek penelitian adalah kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengembangan budaya disiplin dalam menaati peraturan
sekolah oleh kepala sekolah dapat meningkatkan professional guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah, (2)
Pengembangan budaya tanggung jawab oleh kepala sekolah selalu dipenuhi oleh kepala sekolah sehingga semua guru tidak
bermain-main dalam menjalankan aktivitas nya sebagai pendidik. (3) Pengembangan budaya malu oleh kepala sekolah juga terus
dilakukan kepala sekolah sehingga guru-guru tidak bias bermain main dalam proses belajar pembelajaran.
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